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В условиях современной рыночной экономики любая хозяйственная деятельность связана с 
определенной долей неопределенности и риска. Это требует объективной оценки финансового со 
стояния, платежеспособности и надежности своих контрагентов. Состояние дебиторской и креди-
торской задолженностей, их размеры и качество оказывают большое влияние на финансовое со-
стояние хозяйствующих субъектов.  
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается как имущество организации, а 
кредиторская задолженность – как обязательства. Можно сказать, что эти два вида задолженности 
неразрывно связаны и имеют тенденцию перехода из одного вида задолженности в другой. По-
этому дебиторскую и кредиторскую задолженности необходимо рассматривать во взаимосвязи. 
Для полного понимания кто такие субъекты хозяйственной деятельности нужно четко пони-
мать, что такое дебиторская и кредиторская задолженность. В таблице 1 представлены взгляды 
различных авторов на дебиторскую и кредиторскую задолженность. 
 
Таблица 1 – Определения дебиторской и кредиторской задолженности в подходах разных авторов 
 
Автор Определение 
Задолженность Кредиторская Дебиторская 
Папковская П.Я 
[23,c.296] 
Денежные средства, временно при-
влеченные фирмой (обществом, 
компанией и т.д.) и подлежащие 
возврату соответствующим физиче-
ским или юридическим лицам 
Задолженность других организаций, ра-
ботников и физических лиц данной орга-
низации (задолженность покупателей за 
купленную продукцию, подотчетных лиц 




Один из заемных источников по-
крытия оборотных активов (значи-
тельный по сумме) 
Элемент оборотного капитала. сумму дол-
гов, причитающихся организации от юри-
дических или физических лиц 
Савицкая А.В 
[26,с.689] 
Сумма денежных средств предпри-
ятия, подлежащие уплате другим 
партнерам, но еще не уплаченные в 
погашение долга по товарным и 
финансовым операциям. 
Средства, которые причитаются компании 
в результате осуществления, продаж, но 
которым еще не произведены платежи 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность занимают большую роль в системе расчетов, так 
как дебиторская и кредиторская задолженность является одной из составляющих бухгалтерской 
деятельности, поскольку они влияют на поступление денежных средств на предприятие.  
Дебиторская и кредиторская задолженности может иметь положительный и отрицательный ха-
рактер. 
Финансовое состояние одного хозяйственного субъекта обуславливается взаимоотношение с 
другим хозяйственным субъектом и расчетами между ними. От суммы кредиторской задолженно-
сти зависит финансовое положение организации, независимость и платежеспособность. 
Для нормально функционирование субъекта хозяйственной деятельности нужно иметь досто-
верную информация о финансовом положении организации, а именно кредиторской задолженно-
сти. Большую роль в кредиторской задолженности играют расчеты.   
Перед тем как формировать соответствующие финансовые отношение между поставщиком и 

















Таблица 2 – Положительные и отрицательные характеристики дебиторской и кредиторской  
задолженности 
 
Характер Кредиторская Дебиторская 
Положительный Кредиторская задолженность пред-
ставляет собой средства привлечен-
ный для ведения хозяйственной дея-
тельности, и они как правило являют-
ся дешевой задолженностью, без про-
центов и организация может пользо-
ваться денежными средствами других 
организаций. 
Можно выделить: то что организация 
может (выдать) кредит(займ) на вы-
годных условиях для двух сторон и 
взаимовыгодные условия сотрудниче-
ства с дебиторами в следствии этого 
увеличивается количество клиентов у 
организации; то что происходит рост 
объемов реализации товаров и услуг, 
что в следствие увеличивает прибыль 
организации; то что увеличивается 
конкурентная привлекательность 
предприятия. 
Отрицательный Кредиторской задолженности доста-
точно большая, то платежеспособ-
ность организации снижается. Это 
может привести к необходимости 
уплаты штрафа, неустойки, штраф-
ных санкций, судебных исков. Это 
может быть следствием того, что 
предприятия откажутся сотрудничать, 
а в худшем случая – банкротству. 
Повышение финансовых затрат, свя-
занных с дебиторской задолженно-
стью присутствующем на балансе; 
угроза убытка, связанных с инфляци-
ей денежных средств; привести к не-
устойчивой работе организации, это 
может быть связано с тем что покупа-
тель систематически задерживает 
платеж за товары или услуги; умень-
шается показатель ликвидности субъ-
екта хозяйственной деятельно-
сти(организации); увеличение деби-
торской задолженности связанных с 
не уплатой (денежных средств) в срок 
за товары, услуги, работы, услуги за 
предыдущий отчетный период; низ-
кая или не платежеспособность деби-
торов и рост их количества  приводит 
к упадку финансового состояния ор-
ганизации, что может привести к 
банкротству или к риску непогаше-
нию задолженности. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Достаточно сложно выбрать поставщика или подрядчика. Так как первопричиной возникнове-
ния финансовых отношения между поставщиком и покупателем является договор. В последствии 
возникают юридические обязательства перед другой стороной, они не отражаются корреспонден-
цией счетов или на балансе у поставщика или у покупателя.  
Так же может возникнуть ситуация, когда субъект хозяйственной деятельности не выполняет 
своих договорных обязательств. Это может быть связано с банкротством, не платежеспособно-
стью или какие-либо другие ситуация. В таком случае возникают обстоятельства, когда появляет-
ся дебиторская задолженность.  
В целях эффективного управления учетом расчетных операций рекомендуем использовать 
Управленческий отчет о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности с контрагентами 
организации. Данный управленческий отчет обобщает информацию величине кредиторской или 
дебиторской задолженности позволяющий сгруппировать учетные данные в разрезе каждого 
контрагента в разрезе географического сегмента. В отчете формируется информация о состоянии 
расчетов контрагентов по административным  областям Республики Беларусь. Данная сегмента-
ция позволит проанализировать обороты с контрагентами по областям и обороты с контрагентами 

















На основе разработанного управленческого отчета руководителю будет наглядно представлено, 
какие операции, когда были произведены с конкретным контрагентом за определенное число, в 
какой валюте происходила операция, срок оплаты по договору и в случае невыполнения договор-
ных обязательств будет отражаться количество дней просрочки, а также позволит оценить реаль-
ную дебиторскую и кредиторскую задолженность за период. 
Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемой частью 
денежных отношений и играют огромную роль в деятельности любой организации.  
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Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышение эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно – тех-
нического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активиза-
ции предпринимательства и мобилизации неиспользованных резервов. Но для выполнения по-
ставленных целей предприятию необходим постоянный приток дохода в виде денежных средств 
или иного имущества.  
Получение дохода выступает основным мотивационным фактором осуществления предприни-
мательской деятельности в любой отрасли. Одновременно критерий доходности всегда рассмат-
ривался как один из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. 
Основным доходом деятельности организаций является выручка. Выручка от реализации про-
дукции является главным источником финансирования деятельности любой организации, источ-
ником денежных доходов и поступлений, и показывает результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия за определенный срок. От  поступления выручки зависят  устойчивость 
финансового положения  предприятия, состояние его оборотных  средств, размер прибыли, свое-
временность  расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими 
и служащими предприятия.  
В бухгалтерском учете информация о выручке организации отражается в отчете о прибылях и 
убытках. В современной аналитической практике отчет о прибылях и убытках рассматривается 
как источник информации об уровне экономической эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Он используется различными категориями пользователей информации для выявле-
ния и анализа тенденций формирования финансовых результатов и оценки управленческих реше-
ний за отчетный период.  
Содержание экономического понятия «выручка» и порядок её отражения в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности необходимо изучать, основываясь не только на отечественной нормативной 
документации бухгалтерского учёта, но и придерживаясь подходов, принятых в странах с разви-
той рыночной экономикой, так как регулирование бухгалтерского учёта в странах СНГ историче-
ски отличается.  
В Республике Беларусь порядок учета выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
определён инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждённой Постановле-
нием Министерств финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102. В Российской Федерации 
порядок учёта выручки регламентирует положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа-
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